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Uber den Einfl uss der Sonnen., 
ultravioletten und Hitzestrahlen 




Dr. I. Nakano, 
(Aus der・orthop'idKlinik der Kaiser!. Universitat zn Kyot•) 
(Prof. Hiromu Ito.) 
Unter den im IおnKapitel geschilderten Kautelen lmben ¥¥ir die ausgewiihlten 
Meerschweinchen moglichst gleichmiissig, in 3 Gruppen, eingeteilt urnl ilmen eine 
Aufschwemmung von humanen Tuberkelbazillen in Physiologischer Kochsalzl sung 
intraab伽凶nalinjiziert, dann jeden 2 ten Tag im niichもernenzu日tan山 ihrKiirpe 
rgewich七，bestimmt,ferner bei ihnen nach <ler Bazillenimpfung、，.>clw11 tli d1乱ufdie 
C'ltane Tuberlrnlinreaktion untersucht. Die Ti白re rm日付白1 denjeni ge11 der 
Kontrollgruppe wunlen iwr・.h folgender 1¥Iethode mit kiinstlidrnr S"1me 
besもrahlt.
Es wurden niimlich Meerschw臼inehen乱m Bauche abrasier七uudin de1・ Ri<' ken-
lage festgebunden. 
Die I ste Gruppe、n1rdevom niichsteu T:tgu n乱ch《lerIrnpfung・mit Ba;r,illen an 
in einer Entfernung・von50cm zuer・stIO l¥Iinuten lon只・ dannallmiihlich 15，日｛｝，ヲろ
申ndlieh2 Stunden Ion日 fort広esetzt]>p,.;h日hlt.
622 日本外科書聖凪第七谷第五，六銃
Die Tiel・edre 2 ten Grn ppe、,vurdennachdem bei ihnen die cutane Tuberku日・
nreaktiou uut白rsuchtuucl die Erkrnnku11g 11 Tuberlmlose festgestellt ¥¥Urcle, wi白
die der I sten Grnppe der Bestiahlung unterzogen. 
Im 2 ten Ve1 such wurden wie im vorigen I5 Me"ernchweinchen gebraucht. 
Es wurden die Tie1・edre e1 st en G1 u bpe vom 4 ten Tage nuch dre Bazillenim-
pfung an und die der 2 ten, n乱chdembei ihnen die tuber恒iloseErkrankung 
bestiitigt wm・de,in einer Entfernung・von50cm zuersも 10,dann 20, endlich 30 
Miuuten lang bestrahlt. 
Die Besichtigung der Erg‘ebnisse der beiden Versuche ergib七， classdie Bestrah-
lung miもkiinstlicherSonne die experimentelle Meerschweinchentuberkulose gar 
nicht beeinflnsst. 
Um die vorigen Versuche zu erg五nzen haben wir die Bestrahluugsdose und 
Frequenz (die Dose und Frequeuz der Bestnthlung) ber[icksi口htigeml folg白ncle
V ersuche angestellも：
Die Tiere der I sten Gruppe wm・denvorn 7 ten Tage uach der Bazillenimdfun広： 
von 50cm j巴d白n5 t白nTag 5 1』'linutenbe自tr
Entfe1'守nnngalle 3 Ta広e3 l¥Iinut白n besもrahl七’ wobeiKor‘pergewi巴ht.Lebensclauer 
uncl Sektiousbefunde einigerrnossen giinstig beeiuflusst w’urden. 
Ausイlemoben Erwiihten s巴hliesseuwir. d乱目sauf die exr】er‘irnentelle M巴ers巴h-
weinc】ientub白rkulosedie Best】
¥Vie il1'er Am、，endung自weis白 eineneiniger百回目sengiins七igenEinfluss uuf kο・rper・
gewicht, Lebensdauer mid Sektionsbefnnde uuszuiiben scheint. 乱.berei11e solche 
mitgT《、日目。nStrahlemlぃ目白1vielmehr nicht. (Autorefernt.) 
〔内容抄録〉 余¢.＇；：ミノ、官fl1 編 ＂＇ n己主~セノレ如キ性主主：ノモト＝選揮セノレ海叙 J;j~頁ヲ、各 59頁宛可及的平等
=3群ニ分チー人型結核前ヲ生rni1・1i1食型車7j(：.雨浮i推被トナシ腹腔内＝注射シ．防1日空腹時ヲ選ピ、世事責
/ iJl定ヲナシ、 JI. ツ酋接穂後毎週結核皮府反肱ヲ検シツ、 ~J-'I宵m：ヲ除キ定ノ方法ニ可リ人工太陽燃ヲ
照射セリ。
自Jlチ海猿服部／；被毛ヲ除キ仰臥ノ位置＝悶定シ。
第 Ll'f：ハ荷主安施翌日ヨリ50糎ノ距離＝於テ10分ヨリ kf;メ15.20. 2ろ.30q.ト1初次噌最シ2時間ヲ持綬
照射ジ。
第，2f.Y:J、幸町核皮！内反f!i.：ヲ検シ、結核＝干害患E Jl.-事ヲ確メタ ）l.-後第 1 群＂＇ ii~ ゾ照射セリ。
賀~2 問主主験、前回向 Htl5JlJ( ノ海猿ヲ用ヒ。









































然JI,品 Hese(Jυ20），、 Hι》h《 ノ質l弥ヲ這試シ、成績全ク陰，性ナリシヲ報告セリ．
Gnssul::tハHessノ使用セシ菌ノ毒）J飴リェ弧ク．且ツ放射景ノ過量＝之ヲ帥セリ.~｛： =. f-1 
シテ l¥lyn(Hl24）ハ先人ノ：業蹟ヲ信rnスル＝足ラストナシ‘海1冥52:mqヲ3群ニ介チ吏＝
l 1J:l下デ 3組ニ分チ人~＊，＇；附まj ア吸入感染セシメ、アルギリー反肱ヲ検シツ、第 1 組パ蔚接
種翌日ヨリ第2組ハ17日目ヨリ 1.5「フヒートJノ距離＝於テ10分間ヨリ始メ 15.20分ト漸次











公等ハ第］制ュ於テ記~セル虫II キ t主立ノモト ＝＝－ m'.搾セル海m1s91~ ヲ可及的ノI'等ニ 3l洋 z
分チ、人 J_ f,· 1 ＊.＇桜 1 :ti·~， ：~！： 0.00021粍ヲ減［省生則的食糧Jl¥.0.5埠 rjt；：：.菌浮都波トナシ、腹齢内＝
注射セリ、而シテ隔日昼＇Ffn.'i'ヲ選ピ悌］下：ノ測定アナシ、Eツ菌接種後2；目13ヨリ毎週結接皮
腐反l底ヲ検シツ、 J!H動物デ除キ、主ノ：方法＝ji＇（.リ j照射セリ。









公’t ，、本~~験＝於テ／台身長，＇；M＞過量ノ放かl fナシタル場合:Jtノ Herd ＝起ル病嬰ヲモ
解決セントス。
'lt動！点~：！（
中野、貧験的iii!工結核 ＝－ 1えボス日光光線紫外線及ピ熱線ノ影1~ ニ就イテ ()'2.) 
キMU主府j元政＝及ボス影響。
第一表 ・,{; . 1i；第一i!ih！験結校皮l内反IJiR
試験動物 首接施後 菌接陣後 官有接椛後 菌接続Y.& 務i接filif~ 1 T'i: 桜村氏
番 宮見 2 !Wi 3 週 4 i且 5 jl/J 6 匙l 7 ヌ'!l
十 十；ー
l 十 十 村！ 十
国 十 土 十十 朴 十
自l 十 + 什 ヤ
¥' ＋ 十＋ 凶ー 十＋
第二表 第二1l下結核皮膚反催
試験動物 ！ 商接続後 ! 商接種後 ！ ？塁f接稀後











試験動物！！菌接経後 菌接種後 菌接積後 菌ぬ接種後 菌接種後
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1群＝於テ40日目＝ 2頭（I）.（阻）46日目ニ 1頭CID 次＝結核＝倍轡．セル事l!トナリシ頃邸チ菌接樋
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特別ナル影響ヲ典 7ルモノ ェ ~1~ ラザ JI,,事ヲ知レリ。
第2＠賓験
余等ハ貨店 1ITl'it山＝於テ人工ぶ｜；幼tfrハ、官験的悔恨結核ノ惜車、生存日数及ヒ、・jm余所見

















商接極後！ 雨接』＇!f1；灸 ; 蔚接限後 l薗接純後
4 迦 5 巡.！ 6 遡 7 泌
画担第二回筑表，ー、
試験動物 筒抜間後
番 輩記 2 辿
第
＋ ＋＋ Ht ± I 
＋ 
ー
＋ 件＋ ][ 


















2 迦 3 i!M 4 週
十 一！ ー！I 



























6 週 ＇ 7 遡
I + j 
＋！ 








































350 310 305 350 
350 320 320 3.J.O 300 350 335 330 340 315 6 
360 620 315 348 350 3J5 290 355 330 325 320 312 8 










。 。 。 。 。 。













340 330 310 320 12 
360 600 365 330 270 360 330 330 340 305 320 14 
355 310 360 330 








? 350 310 340 342 370 320 280 340 330 330 865 335 310 090 















320 日4ろ360 330 320 20 
350 300 328 340 360 300 



































































































































































































































265 l 330 !.310 
305 : 240 ' 295 
soo i 220 I 290 
480 i 230 290 
290 I 220 270 I 290 
280 i 210 i 260 i 2!1!) 
270 ！叫 2G0I 300 




















280 300 278 320 280 220 260 42 
280 
260 
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即チ前記貰験ト Pl告ボ同様ノ方法ニ依リ選揮セ Jvif正眠 1 ；）頭ヲ 8 群＝分チ人~~~：結核藍i 容量











j - I I 一一I I 一一一一一一一一「一一一一一一一「 「ー
討；験動物！菌接種後1筒接穐後背接種後菌接極後菌接種後菌接種後蘭接組後菌接種後l簡接続後
番 也記； 2 迦 3 遡； 4 遡 i 5 遡 I6 越 7麹； 8 越； 9 迦 10 辿


































番蛾 fl 2 遡： 3 泌 4 越！ 5 越 6 j!品！ 7 週 i 8 辿： 9 越 10 迦





























小野、 'f-t験的海校給絞＝及ポ旦日光光線紫外線及ピ熱線ノ影響＝就イテ 633 
第十三表 第三f,'(： 結核皮！荷反謄
試験動物 l前接続後l菌接間後l商接照後l商談符後商按獄後間接稀後I京f接開後商接禄後l前接向後
番統 2 池＇ 3 辿： 4 迦九 51! 6 ！凶 7 迦！ 8 j目 9 迦＇ lO 辿
←一一 一一一一一一一一一一一
1 ＋ 
[ 十 ＋ ＋十 ＋ ＋ 
nr 十州＋＋＋＋＋＋＋＋
nu ＋ ＋＋＋＋＋附＋＋＋ +ti+
v 一 ＋！＋＋＋朴＋｜ー｜
衣＝テ明ナ Jし立flク習』接穂後第2迦＝於テ反！告ノ 之ヲ各'lfr；別＝淑著書 7，）し日炉、日ノ経過ト共＝反謄






邸チ第1都ニ於テ1＇＼＇験終了時 jζ二死亡セノレモノ 1頭（Il)ハ54日目＝鎚死シ、生存セノレ 3頭中、 1頭
2頭＝シテ 1頭（V）ハ商談種後60日目二 1頭0〕ノ、 (I）ノ、他重ノ槍力JIヲ綴伎スレドモ2頭〈亜）.（［）ノ、民
10日目ニ姥死シ、生存セノレ 3頭巾 2頭（I）（皿〉ハ商 験常時ノ抑If~ ヨり造力二減少z 。
接開常時／償重ヲ遜＝lb:il&スレドモ 1頭CID）ノ、併 以上存；／！下ノ成絞ヲ比較スルー、毎3日目 ＝3分間
lRノili'f'Viヲ来タシJI'.験常Jr年ノ部＇JRョHi在少ス。 ノj照射ヲ綴織セル第2非f：，、成続投モ良好zシテ、
第 2r,＇（＝於テ＇.！＇＼＇.験終了時迄＝銘死セノレモノ 2頭、 毎5日は＝ 5分間ノmi身、］・7行へん第1群是二次ギ会
邸チ 1頭（l）ノ、菌接施後GO日f.l＝、 1頭〈目〉ノ、72日 然日H身、iセザル~-tmt:Uノ、前者＝比シ成績不良ナリ。
目＝m粍致死シ、生存セノレ3頭ノ、何レモ値重ノ棺 印チ本成績二ヨリ貌妻美スルニ、太陽勝照射ノ、1主
力JI7綴絞ス。 験的潟；j冥結核ノ般1f＞：及ピ生存日数／上＝明カニ好















310 300 300 300 300 310 310 300 300 300 300 300 300 300 
300 290 299 290 495 300 310 290 300 290 300 300 315 290 
290 280 285 29.5 290 300 300 300 290 300 390 ~o 310 285 
285 280 295 290 290 295 300 300 200 290 280 285 310 290 
290 290 305 284 290 303 300 295 295 
290 295 310 290 285 310 310 290 300 
290 290 300 295 275 310 300 290 310 


















205 300 320 300 
2¥lO 330 290 
290 330 285 
290 320 2i;j 
280 295 310 290 280 311 310 300 300 290 310 298 290 
270 ~00 300 285 280 310 320 300 2円九300 280 300 310 290 
280 310 300 280 285 800 320 300 290 280 280 290 300 。（.＞~M けリ
2i0 300 285 280 290 300 31.5 300 310 
275 315 310 290 280 310 320 210 310 
280 303 300 290 295 322 030 300 320 
280 300 320 295 290 320 330 295 315 
270 310 320 300 290 330 325 日03310 
265 320 320 3oO 300 320 3ヨ5ilO 290 
270 310 320 310 GOO 330 320 310 200 
280 320 315 295 305 330 310 310 280 
270 320 320 290 310 335 300 292 2i0 
270 330 330 280 310 330 305 290 290 
360 320 320 280 300 330 300 280 290 
315 1,250 335 265 310 340 295 280 300 
260 310 320 260 310 350 300 270 300 




























川 ~~ 11 :
270 1 290 




32 : 290 叶290
36 ! 290 
38 295 






52 ,1 290 i 310 
54 ・J 300 I 295 I 330 
303 310 
290 320 305 290 
ato 330 295 
3:lO 310 
320 310 
310 330 300 
310 330 30.j 
300 3-!0 310 
300 340 320 
310 340 320 
300 340 330 
















300 330 3,30 320 
300 320 300 330 
290 325 3GO 340 













2・1.0 220 i 310』 260,: I I 
230 •. 2.50 i 320 : 260 
'.!;">0 310 : 2コ0
〈死） 240 I 310 2.:;o 
830 I 320 







320 325 300 310 56 
320 300 300 310 58 





































































2~0 I 34,5 
2λ0 I 3:50 















































コハ外見上甚ダ矛盾セルガノモノニ少ナク第 3恒！賓験ノ中第2群及ピ第 3~~ ノモノェ多シ‘








量E五 .. ，ノ、第電器七第副資科外本日636 
剖検月r見験2聖第三回第＋五表
1 第三 ！ 
竺竺？ ！二！日i~ 三E~~~i＊己一一毛－－ ~T ，百＝｜”｜孟｜日会I ＂ ：~逗ム「刊日会i " 1~ ＜！）－ i白合I ~－ 
量（船私，， F’｜”1・r:,r’ l ”｜’；， 1 ~ ， I :'.J~， ： ” i ~， :・-:, I” 









；顎下J燥頭腺 lー ＋ ー；＋ ＇ 十！＋ ＋ ＇ － .ー ！ー ，；
l気管支腺 1・ - i + I + : -I + !1 + -I + I一！+ii+ 
: ~~~ l1 ~ ： ； l ~ i ~ i ~ i ~ . ~ . i I;I ~ !I; 時左I#t ; t+ #t : +i + ; t+ + t+ i t+ t+ I! t+ 
I I；口I:: I : 1 : ! :1_: ! :: 1 : i: i: i1: ! :I : I~ 
皮 l大網膜；；！日夕！: I:1: ftl: I, :'.j:: 1: ! : 
,; : ! ~I : I ~ ＇~~i ii ~J ~ 1.£~ ！－~ .~ i ~ I ~ I~· i ~ 

















































1 I i JI : ][ I I I [ l Il
l鰍＼：分i貸数：：7}1質1Pi：：分（叫分［究唱分i叫分［jrr~1：分！貸数＇：分J叫分間：］J~1Jt ：~f~~m＇♂ 
群｝｝J]I I I JI I DI 
軍基育型 1-1ー 1-1ー I-I - 1iー｜ー 1-1ー ｜ーー ム40% け 607,; I 20/ " 
計 I510 I 510 















々良好エシテ 5頭中泊耗致死セルモノ 2頭、頓挫ヲ来セルモノ 1頭、残リ 21'1Jtハ菌接種；首
時ノ樫重ヨリ遁ニ超過ス。
638 日本外科苦建前第七谷第五，六銭
第 2 群ハポJ2 者ヨリモ更＝良好エシテ、消耗致死セルモノハ第 H洋及ヒ引~3群同椋ナレ
ド践リ 3顕ハスベテ惜重ノ地力lヲ持；漬ス。




















然リト雄モ亦 Myer及ピ R・iwenstaclt f：如ク共ノ効果ヲ否定スルモノエモ非ヌ。
余等ハ余等ノ成績結果＝依h人工太陽燈ノ！賓験的海1冥結絞＝－ lNスル効 I）~：.就キテハ．一
部製者ノ口ズルガ如ク大ナルモノ＝非ザレドモ、共ノ僚件如何＝依リテハ或ル程度迄効果
ヲ登揮シ得ルモノト思考ス。
結論
賓験的海環結怯＝封シ人工太陽燈ハ其ノ遁用如何＝ヨリ悌重生存日数及ピ脅IJ検所見ノ上
＝幾分好影響ヲ及ボスモノノ如キモ大m：ヲ！TI射セル場合＝於テハ反ツテ良好ナル影響ヲ奥
ヘズ。
本研究ハ文務省自然科謬研究費ノ補助＝ヨリ途行スル事ヲ得タ人主主＝記シテ謹謝ス。
主要文献ハ最終編ノ末尾＝記載セれ
